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Abstract
This paper explores the introduction of the first kindergarten in Venice, the site of the Jewish
community whose dwellings were the first in the world to be called a ghetto.
There were two main centers where kindergartens were introduced in Italy. These were Verona
and Venice. In Verona, the introduction of kindergartens was promoted by Father Michele Colomiatti,
the director of the Verona Womenʼs Normal School, supported by the Verona branch of the Italian
Teaching Alliance. In Venice, the introduction of kindergartens was promoted by multiple Jewish
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